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㸬୰つᶍࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥ࡟࠾ࡅࡿ⏕ά㛵㐃᪋タࡢᙧᡂ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦࡢ⌧ᅾࡢ⏕ά㛵㐃᪋タࡢᩘࢆ⾲ 2 ࡟♧ࡍࠋB
ᆅ༊࡜ C ᆅ༊ࡣ㸪⥲㠃✚ࡣ࡯ࡰྠࡌ࡞ࡢ࡟ᑐࡋ࡚⏕ά㛵㐃
ၟᴗࡢᩘ࡛ࡣᕪࡀぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪D ᆅ༊ࡣ E ᆅ༊ࡼࡾࡶ
⥲㠃✚ࡀ኱ࡁ࠸ࡢ࡟ᑐࡋ㸪⏕ά㛵㐃ၟᴗࡢᩘࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢ 2 Ⅼࡢ≉ᚩ࠿ࡽ C ᆅ༊࡜ D ᆅ༊
࡛ࡣ㸪ᆅ༊ィ⏬࡛つไࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⏕ά㛵㐃᪋タࡢᩘࢆᑡ
࡞ࡃࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ἢ㐨฼౽ᆅ༊ࡢᘓ⠏ᙧែࡢከᵝᛶ
ᮏㄽ࡛ࡣ㸪୍⾤㊰㞟୰ᆺ࡛࠶ࡿ Aᆅ༊ Bᆅ༊ Cᆅ༊ Eᆅ
༊ࡢ⏕ά㛵㐃᪋タࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࢆἢ㐨฼౽ᆅ༊࡜࿧ࡪࠋ
ἢ㐨฼౽ᆅ༊ࡢᘓ⠏ᙧែ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪A ᆅ༊ E ᆅ༊࡛ࡣ
ᅗ 3 ࡢࡼ࠺࡟ᗑ⯒ࡀ㐃❧ࡋ୍࡚య࡜࡞ࡗࡓᘓ⠏ᙧែࡀぢࡽࢀ
ࡿࠋB ᆅ༊ C ᆅ༊࡛ࡣἢ㐨฼౽ᆅ༊࡛ᗑ⯒ࡀಶࠎ࡟⊂❧ࡋ
ࡓᘓ⠏ᙧែࡀぢࡽࢀࡿࠋᮏㄽ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ≉ᚩࢆ㐃⥆ᆺᗑ
⯒ᙧែ࡜⊂❧ᆺᗑ⯒ᙧែ࡜ࡍࡿࠋ
㐃⥆ᆺᗑ⯒ᙧែࡢぢࡽࢀࡿᆅ༊ࡣ㸪1970 ᖺ௦࡟㛤Ⓨࡉࢀ
ࡓᆅ༊࡛࠶ࡾ㸪⊂❧ᆺᗑ⯒ᙧែࡢぢࡽࢀࡿᆅᇦࡣ 1980 ᖺ௦
࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓᆅ༊࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㛤Ⓨഃࡢᘓ⠏ィ⏬
ࡀ㐃⥆ᆺᗑ⯒ᙧែ࠿ࡽ⊂❧ᆺᗑ⯒ᙧែ࡬ኚࢃࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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

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
ᅗ  ἢ㐨฼౽ᆅ༊࡟࠾ࡅࡿᘓ⠏ᙧែ

ἢ㐨฼౽ᆅ༊እ࡟࠾ࡅࡿ᪋タᙧᡂ
ᅗ 4 ࡣ A ᆅ༊࡟࠶ࡿႚⲔᗑࡢ❧ᆅࢆึᮇ࣭୰㛫ᮇ࣭⌧ᅾ
࡛⾲ࡋࡓᅗ࡛࠶ࡿࠋᅗ 5ࡣᅗ 4࡛ぢࡽࢀࡓႚⲔᗑࢆᩘ࡛⾲ࡋ㸪
ἢ㐨฼౽ᆅ༊ෆእ࡛ศࡅࡓᅗ࡛࠶ࡿࠋἢ㐨฼౽ᆅ༊እ࡛ࡣ㸪
ึᮇ࡟ࡣႚⲔᗑࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡀ㸪୰㛫ᮇ࣭⌧ᅾ࡟࠿ࡅ࡚ᩘࡀ
ከࡃ࡞ࡾ㸪⌧ᅾࡣἢ㐨฼౽ᆅ༊ࡼࡾἢ㐨฼౽ᆅ༊እ࡛ᩘࡀከ
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᗑ⯒ᙧែࡢᆅ༊࡛
ࡣ㸪⏕ά㛵㐃᪋タࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚ࡣἢ㐨฼౽ᆅ༊ࡢᗑ⯒ᩘࡀ
ῶᑡࡋ㸪ἢ㐨฼౽ᆅ༊እ࡛ቑ࠼࡚࠸ࡿ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿࠋ
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ᅗ  $ ᆅ༊ࡢႚⲔᗑࡢ❧ᆅ











ᅗ  $ ᆅ༊ࡢႚⲔᗑࡢ⤒ᖺⓗኚື

ࡴࡍࡧ
 ᭱ᚋ࡟㸪⏕ά㛵㐃᪋タࡢᙧᡂ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᮏ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
1) ⏕ά㛵㐃᪋タཬࡧ஦ົᡤ➼ࡢ❧ᆅ࡛ࡣ㸪୍⾤㊰㞟୰ᆺ࡜
୍ᆅ༊㞟୰ᆺࡢ 2ࡘࡢ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
2) ୍⾤㊰㞟୰ᆺࡢἢ㐨฼౽ᆅ༊࡛ࡣ㸪㐃⥆ᆺᗑ⯒ᙧែ࡜⊂
❧ᆺᗑ⯒ᙧែࡢ 2ࡘࡢ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
3)㐃⥆ᆺᗑ⯒ᙧែࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿᆅ༊࡛ࡣ᪋タࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚
ࡣἢ㐨฼౽ᆅ༊ෆ࡛ࡢᗑ⯒ᩘࡀῶᑡࡋ㸪ἢ㐨฼౽ᆅ༊እ࡛ቑ
࠼࡚࠸ࡿ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡓࠋ 

⿵ὀ
1)᯽ཎኈ㑻: ᆅᇦ᪋タィ⏬, 㮵ᓥฟ∧♫, 1991 
2)୕Ꮿṇᘯ: ึᮇ㑹እఫᏯᆅ࡟࠾ࡅࡿඹ⏝᪋タ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡢ
㛵ಀᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ἲே໬ࡋࡓᒃఫ⪅⤌⧊ࡢᆅᇦᩥ໬఍㤋࡟ࡘ࠸
࡚, ᆅᇦ᪋タィ⏬ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➨ 12ᅇ, P49㹼P54,  ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ 
኱㒔ᕷ㑹እࡢ୰つᶍࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥ࡟࠾ࡅࡿ⏕ά㛵㐃᪋タࡢィ⏬
࡜ᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ஂಖὒᏊ  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ෸ᩍᤵ ୕Ꮿṇᘯ㹛

୰つᶍࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥ ⏕ά㛵㐃᪋タ ၟᴗᆅィ⏬ ႚⲔᗑ  
ࡣࡌࡵ࡟
 㑹እࡢࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥ࡟࠾ࡅࡿ⏕ά㛵㐃᪋タࡢィ⏬࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪኱つᶍࢽ࣮ࣗࢱ࡛࢘ࣥࡣၟᴗ㞟✚ᆅ༊ࡀぢࡽࢀࡿࡀ㸪୰
つᶍࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥ࡟࠾࠸࡚ࡣከᵝ࡞⏕ά㛵㐃᪋タࡢ❧ᆅィ⏬
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
᪤ ◊✲࡛ࡣ㸪᯽ཎኈ㑻ࡢ኱つᶍࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥࡢ⏕ά㛵㐃
᪋タࡢᙧᡂࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ◊✲ 1)࡛ M ༓㔛ࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥ࡜
N Ἠ໭ࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪୕Ꮿṇᘯࡢᑠ
つᶍ㑹እఫᏯᆅࢆ஦౛࡜ࡋࡓ◊✲ 2)࡛ࡣ㸪X ኱㜰ᗓụ⏣ᕷᐊ
⏫ఫᏯᆅ࡜ Y኱㜰ᗓ㇏୰ᕷ㇏୰ఫᏯᆅࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏㄽ࡛ࡣ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ᪤ ◊✲࡟ᑐࡋ࡚㸪ᅗ 1 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟
㒔ᚰ࠿ࡽ 30km ࠿ࡽ 60km ࡟࠿ࡅ࡚᫛࿴ᮎᮇ௨㝆࡟ィ⏬ࡉ
ࢀࡓ୰つᶍ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚㸪≉࡟⏕ά㛵㐃᪋タࡢ❧ᆅィ⏬࡜㸪
ࡑࢀࡽ᪋タࡢᙧᡂࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏㄽ࡛஦౛࡜ࡋࡓᆅ༊ࢆ⾲ 1 ࡟♧ࡍࠋ1973 ᖺ௨㝆࡟㸪K
♫࡟ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓつᶍࡸ㛤Ⓨᖺ௦ࡢ␗࡞ࡿ 5 ࡘࡢ୰つᶍ
ࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥࢆ஦౛࡟㸪ẚ㍑◊✲ࢆ⾜࠺ࠋࡑࢀࡽࡣ㸪1976
ᖺ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ A ୕㔜┴ྡᙇᕷࡘࡘࡌࣨୣ㸪1984 ᖺ㛤Ⓨࡉ
ࢀࡓ B୕㔜┴ྡᙇᕷᱵࡀୣ㸪1988ᖺ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ Cරᗜ┴ 
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
ᅗ  ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊࡜᪤ ◊✲ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࡢ❧ᆅ

⾲  ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࡢᴫせ










୕⏣ᕷࡘࡘࡌୣ㸪1994 ᖺ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ D රᗜ┴୕ᮌᕷྜྷᕝ
⏫ࡳ࡞ࡂྎ㸪 1974 ᖺ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ E ୕㔜┴ྡᙇᕷ⥳ࡀୣ
ࡢ 5ᆅ༊࡛࠶ࡿࠋ 

㛤Ⓨഃ࡟ࡼࡿ⏕ά㛵㐃᪋タࡢ❧ᆅィ⏬ࡢከᵝᛶ
ࢮࣥࣜࣥࡢఫᏯᆅᅗ࠿ࡽ⏕ά㛵㐃᪋タཬࡧ஦ົᡤ➼ࢆㄪᰝ
ᑐ㇟࡜ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢ❧ᆅࡢከᵝᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋᅗ 2
࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪5 ᆅ༊඲࡚࡛⏕ά㛵㐃᪋タཬࡧ஦ົᡤ➼ࡀศ
ᩓࡋ࡚ぢࡽࢀࡿࠋ⏕ά㛵㐃᪋タࡢ❧ᆅࡔࡅࢆぢࡿ࡜㸪A ᆅ༊
B ᆅ༊ C ᆅ༊ E ᆅ༊࡛ࡣ 1 ࡘࡢ⾤㊰࡟㞟୰ࡋ࡚ぢࡽࢀ㸪D
ᆅ༊࡛ࡣ 1 ࡘࡢᆅ༊࡟㞟୰ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿࠋᮏㄽ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽ
ࡢ≉ᚩࢆ୍⾤㊰㞟୰ᆺ࡜୍ᆅ༊㞟୰ᆺ࡜ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⏕
ά㛵㐃᪋タࡀ㞟୰ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿሙᡤࡣ㸪K ♫ࡀ㛤Ⓨࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᅗ 2࡛ Cᆅ༊ D ᆅ༊࡛ࡣᆅ༊ィ⏬ࡀぢࡽࢀ㸪
ࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ⏕ά㛵㐃᪋タࡀᘓ⠏ฟ᮶ࡿሙᡤࡀᣦᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

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ᅗ  ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࡢ᪋タ❧ᆅ

⾲  ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࡢ⌧ᅾࡢ⏕ά㛵㐃᪋タᩘ






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
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㸬୰つᶍࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥ࡟࠾ࡅࡿ⏕ά㛵㐃᪋タࡢᙧᡂ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦࡢ⌧ᅾࡢ⏕ά㛵㐃᪋タࡢᩘࢆ⾲ 2 ࡟♧ࡍࠋB
ᆅ༊࡜ C ᆅ༊ࡣ㸪⥲㠃✚ࡣ࡯ࡰྠࡌ࡞ࡢ࡟ᑐࡋ࡚⏕ά㛵㐃
ၟᴗࡢᩘ࡛ࡣᕪࡀぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪D ᆅ༊ࡣ E ᆅ༊ࡼࡾࡶ
⥲㠃✚ࡀ኱ࡁ࠸ࡢ࡟ᑐࡋ㸪⏕ά㛵㐃ၟᴗࡢᩘࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢ 2 Ⅼࡢ≉ᚩ࠿ࡽ C ᆅ༊࡜ D ᆅ༊
࡛ࡣ㸪ᆅ༊ィ⏬࡛つไࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⏕ά㛵㐃᪋タࡢᩘࢆᑡ
࡞ࡃࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ἢ㐨฼౽ᆅ༊ࡢᘓ⠏ᙧែࡢከᵝᛶ
ᮏㄽ࡛ࡣ㸪୍⾤㊰㞟୰ᆺ࡛࠶ࡿ Aᆅ༊ Bᆅ༊ Cᆅ༊ Eᆅ
༊ࡢ⏕ά㛵㐃᪋タࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࢆἢ㐨฼౽ᆅ༊࡜࿧ࡪࠋ
ἢ㐨฼౽ᆅ༊ࡢᘓ⠏ᙧែ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪A ᆅ༊ E ᆅ༊࡛ࡣ
ᅗ 3 ࡢࡼ࠺࡟ᗑ⯒ࡀ㐃❧ࡋ୍࡚య࡜࡞ࡗࡓᘓ⠏ᙧែࡀぢࡽࢀ
ࡿࠋB ᆅ༊ C ᆅ༊࡛ࡣἢ㐨฼౽ᆅ༊࡛ᗑ⯒ࡀಶࠎ࡟⊂❧ࡋ
ࡓᘓ⠏ᙧែࡀぢࡽࢀࡿࠋᮏㄽ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ≉ᚩࢆ㐃⥆ᆺᗑ
⯒ᙧែ࡜⊂❧ᆺᗑ⯒ᙧែ࡜ࡍࡿࠋ
㐃⥆ᆺᗑ⯒ᙧែࡢぢࡽࢀࡿᆅ༊ࡣ㸪1970 ᖺ௦࡟㛤Ⓨࡉࢀ
ࡓᆅ༊࡛࠶ࡾ㸪⊂❧ᆺᗑ⯒ᙧែࡢぢࡽࢀࡿᆅᇦࡣ 1980 ᖺ௦
࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓᆅ༊࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㛤Ⓨഃࡢᘓ⠏ィ⏬
ࡀ㐃⥆ᆺᗑ⯒ᙧែ࠿ࡽ⊂❧ᆺᗑ⯒ᙧែ࡬ኚࢃࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ



















ᅗ  ἢ㐨฼౽ᆅ༊࡟࠾ࡅࡿᘓ⠏ᙧែ

ἢ㐨฼౽ᆅ༊እ࡟࠾ࡅࡿ᪋タᙧᡂ
ᅗ 4 ࡣ A ᆅ༊࡟࠶ࡿႚⲔᗑࡢ❧ᆅࢆึᮇ࣭୰㛫ᮇ࣭⌧ᅾ
࡛⾲ࡋࡓᅗ࡛࠶ࡿࠋᅗ 5ࡣᅗ 4࡛ぢࡽࢀࡓႚⲔᗑࢆᩘ࡛⾲ࡋ㸪
ἢ㐨฼౽ᆅ༊ෆእ࡛ศࡅࡓᅗ࡛࠶ࡿࠋἢ㐨฼౽ᆅ༊እ࡛ࡣ㸪
ึᮇ࡟ࡣႚⲔᗑࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡀ㸪୰㛫ᮇ࣭⌧ᅾ࡟࠿ࡅ࡚ᩘࡀ
ከࡃ࡞ࡾ㸪⌧ᅾࡣἢ㐨฼౽ᆅ༊ࡼࡾἢ㐨฼౽ᆅ༊እ࡛ᩘࡀከ
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᗑ⯒ᙧែࡢᆅ༊࡛
ࡣ㸪⏕ά㛵㐃᪋タࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚ࡣἢ㐨฼౽ᆅ༊ࡢᗑ⯒ᩘࡀ
ῶᑡࡋ㸪ἢ㐨฼౽ᆅ༊እ࡛ቑ࠼࡚࠸ࡿ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿࠋ













 
ᅗ  $ ᆅ༊ࡢႚⲔᗑࡢ❧ᆅ











ᅗ  $ ᆅ༊ࡢႚⲔᗑࡢ⤒ᖺⓗኚື

ࡴࡍࡧ
 ᭱ᚋ࡟㸪⏕ά㛵㐃᪋タࡢᙧᡂ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᮏ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
1) ⏕ά㛵㐃᪋タཬࡧ஦ົᡤ➼ࡢ❧ᆅ࡛ࡣ㸪୍⾤㊰㞟୰ᆺ࡜
୍ᆅ༊㞟୰ᆺࡢ 2ࡘࡢ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
2) ୍⾤㊰㞟୰ᆺࡢἢ㐨฼౽ᆅ༊࡛ࡣ㸪㐃⥆ᆺᗑ⯒ᙧែ࡜⊂
❧ᆺᗑ⯒ᙧែࡢ 2ࡘࡢ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
3)㐃⥆ᆺᗑ⯒ᙧែࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿᆅ༊࡛ࡣ᪋タࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚
ࡣἢ㐨฼౽ᆅ༊ෆ࡛ࡢᗑ⯒ᩘࡀῶᑡࡋ㸪ἢ㐨฼౽ᆅ༊እ࡛ቑ
࠼࡚࠸ࡿ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡓࠋ 

⿵ὀ
1)᯽ཎኈ㑻: ᆅᇦ᪋タィ⏬, 㮵ᓥฟ∧♫, 1991 
2)୕Ꮿṇᘯ: ึᮇ㑹እఫᏯᆅ࡟࠾ࡅࡿඹ⏝᪋タ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡢ
㛵ಀᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ἲே໬ࡋࡓᒃఫ⪅⤌⧊ࡢᆅᇦᩥ໬఍㤋࡟ࡘ࠸
࡚, ᆅᇦ᪋タィ⏬ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➨ 12ᅇ, P49㹼P54,  ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ 
኱㒔ᕷ㑹እࡢ୰つᶍࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥ࡟࠾ࡅࡿ⏕ά㛵㐃᪋タࡢィ⏬
࡜ᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ஂಖὒᏊ  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ෸ᩍᤵ ୕Ꮿṇᘯ㹛

୰つᶍࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥ ⏕ά㛵㐃᪋タ ၟᴗᆅィ⏬ ႚⲔᗑ  
ࡣࡌࡵ࡟
 㑹እࡢࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥ࡟࠾ࡅࡿ⏕ά㛵㐃᪋タࡢィ⏬࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪኱つᶍࢽ࣮ࣗࢱ࡛࢘ࣥࡣၟᴗ㞟✚ᆅ༊ࡀぢࡽࢀࡿࡀ㸪୰
つᶍࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥ࡟࠾࠸࡚ࡣከᵝ࡞⏕ά㛵㐃᪋タࡢ❧ᆅィ⏬
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
᪤ ◊✲࡛ࡣ㸪᯽ཎኈ㑻ࡢ኱つᶍࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥࡢ⏕ά㛵㐃
᪋タࡢᙧᡂࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ◊✲ 1)࡛ M ༓㔛ࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥ࡜
N Ἠ໭ࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪୕Ꮿṇᘯࡢᑠ
つᶍ㑹እఫᏯᆅࢆ஦౛࡜ࡋࡓ◊✲ 2)࡛ࡣ㸪X ኱㜰ᗓụ⏣ᕷᐊ
⏫ఫᏯᆅ࡜ Y኱㜰ᗓ㇏୰ᕷ㇏୰ఫᏯᆅࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏㄽ࡛ࡣ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ᪤ ◊✲࡟ᑐࡋ࡚㸪ᅗ 1 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟
㒔ᚰ࠿ࡽ 30km ࠿ࡽ 60km ࡟࠿ࡅ࡚᫛࿴ᮎᮇ௨㝆࡟ィ⏬ࡉ
ࢀࡓ୰つᶍ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚㸪≉࡟⏕ά㛵㐃᪋タࡢ❧ᆅィ⏬࡜㸪
ࡑࢀࡽ᪋タࡢᙧᡂࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏㄽ࡛஦౛࡜ࡋࡓᆅ༊ࢆ⾲ 1 ࡟♧ࡍࠋ1973 ᖺ௨㝆࡟㸪K
♫࡟ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓつᶍࡸ㛤Ⓨᖺ௦ࡢ␗࡞ࡿ 5 ࡘࡢ୰つᶍ
ࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥࢆ஦౛࡟㸪ẚ㍑◊✲ࢆ⾜࠺ࠋࡑࢀࡽࡣ㸪1976
ᖺ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ A ୕㔜┴ྡᙇᕷࡘࡘࡌࣨୣ㸪1984 ᖺ㛤Ⓨࡉ
ࢀࡓ B୕㔜┴ྡᙇᕷᱵࡀୣ㸪1988ᖺ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ Cරᗜ┴ 









ᅗ  ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊࡜᪤ ◊✲ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࡢ❧ᆅ

⾲  ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࡢᴫせ










୕⏣ᕷࡘࡘࡌୣ㸪1994 ᖺ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ D රᗜ┴୕ᮌᕷྜྷᕝ
⏫ࡳ࡞ࡂྎ㸪 1974 ᖺ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ E ୕㔜┴ྡᙇᕷ⥳ࡀୣ
ࡢ 5ᆅ༊࡛࠶ࡿࠋ 

㛤Ⓨഃ࡟ࡼࡿ⏕ά㛵㐃᪋タࡢ❧ᆅィ⏬ࡢከᵝᛶ
ࢮࣥࣜࣥࡢఫᏯᆅᅗ࠿ࡽ⏕ά㛵㐃᪋タཬࡧ஦ົᡤ➼ࢆㄪᰝ
ᑐ㇟࡜ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢ❧ᆅࡢከᵝᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋᅗ 2
࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪5 ᆅ༊඲࡚࡛⏕ά㛵㐃᪋タཬࡧ஦ົᡤ➼ࡀศ
ᩓࡋ࡚ぢࡽࢀࡿࠋ⏕ά㛵㐃᪋タࡢ❧ᆅࡔࡅࢆぢࡿ࡜㸪A ᆅ༊
B ᆅ༊ C ᆅ༊ E ᆅ༊࡛ࡣ 1 ࡘࡢ⾤㊰࡟㞟୰ࡋ࡚ぢࡽࢀ㸪D
ᆅ༊࡛ࡣ 1 ࡘࡢᆅ༊࡟㞟୰ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿࠋᮏㄽ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽ
ࡢ≉ᚩࢆ୍⾤㊰㞟୰ᆺ࡜୍ᆅ༊㞟୰ᆺ࡜ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⏕
ά㛵㐃᪋タࡀ㞟୰ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿሙᡤࡣ㸪K ♫ࡀ㛤Ⓨࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᅗ 2࡛ Cᆅ༊ D ᆅ༊࡛ࡣᆅ༊ィ⏬ࡀぢࡽࢀ㸪
ࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ⏕ά㛵㐃᪋タࡀᘓ⠏ฟ᮶ࡿሙᡤࡀᣦᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 











ᅗ  ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࡢ᪋タ❧ᆅ

⾲  ㄪᰝᑐ㇟ᆅ༊ࡢ⌧ᅾࡢ⏕ά㛵㐃᪋タᩘ











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